













































Research on Physical Fitness of Medical School Freshmen：
体力の現状と現役・非現役入学生での比較

































































































































































































































































































































































































































































図１ 握力の分布(男子) 図２ 握力の分布(女子)
図３ 上体起こしの分布(男子) 図４ 上体起こしの分布(女子)
図５ 長座体前屈の分布(男子) 図６ 長座体前屈の分布(女子)
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医学部新入学生の体力に関する研究
図７ 反復横とびの分布（男子） 図８ 反復横とびの分布(女子)
図９ 20ⅿシャトルランの分布(男子) 図10 20ⅿシャトルランの分布(女子)
図11 立ち幅とびの分布(男子) 図12 立ち幅とびの分布(女子)
図13 背筋力の分布(男子) 図14 背筋力の分布(女子)
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